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ČASOPIS ZA K UL T URU HR V A T S K OGA K N JIŽEVNOG JEZIK A 
IZDAJE HRVATSKO FILOLO Š KO DRUšTVO 
ZAGREB, VELJAČA-TRAVANJ 1974. GODIŠTE XXI. 
JEZIČNE ODREDBE U USTAVU SFRJ I SRH 
Iz Ustava SFRJ, objavljenoga u SlužlJenom listu SFRJ, br. 9 oJ 21. veljače 
1974., i Ustava SRH, objavljenoga u Narodnim novinama, br. 8 od 22. veljače 
1974„ prenosimo č lanove i stavke u kojima se nalaze jezične odredbe. 
Ustav SFRJ 
član 170„ 1. stavak 
Graclaninu je zajmnčena sloboda izražavanja pripadnosti narodu odnosno 
narodnosti, sloboda izražavanja nacionalne lw.lture te sloboda upotrebe svoga 
jezika i pisma. 
član 171. 
Pripadnici narodnosti i111a.iu, u shladu s ustavom i zalwnom, pravo na  upo­
trebu svog jezika i pisma u ostvarivanju svojih prava i dužnosti te u postupim 
pred državnim, organima i organizacijama hoji vrše javna ovlaštenja. 
Pripadnici naroda i narodnosti Jugoslavije na teritoriju svahe republi/;;e 
odnosno autonomne pokrajine imaju pravo n a  nastavu na  svom jeziku, u skla­
du sa zakonom. 
Clan 214. 
]\ieznanje jezika na kom.o se vodi postupak n e  smije biti smetnja za obrann 
ostvarivanje prava i opravdanih interesa građana i organizacija. 
Zajamčuje se svakome pravo da u postupku pred sudom ili drugim držav­
nim organima, organizacijama udruženog rada i drugim samoupravnim orga-
1tizacijama i zajednicama lcoje u vršenju javnih ovlaštenja rješavaju o pravima 
i obvezama građana upotrebljava svoj jezik te da se u tom postupku upoznaje 
s činjenicama na svom jeziku,. 
Clan 243. 
U oružanim snagama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavij.e osi· 
gurava se, u slcladu s U stavom SF RJ, ravnopravnost jezika i pisama naroda i 
narodnosti Jugoslavije. 
U lrnmandiranju i vojnoj obuci u Jugoslavenslcoj narodnoj armiji može se, 
u skladu sa saveznim zakonom, upotrebljavati jedan od jezika naroda Jugosla­
vije, a 11 njezinim dijelovima _iezici naroda i narodnosti. 
Clan 246. 
Ravnopravni su jezici naroda i narodnosti te njihova pisma 11a teritoriju 
Jugoslavije. U Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji u službeaoj 
su upotrebi j.ezici naroda, a jezici narodnosti - u skladu ,� ovim ustavom i sa· 
11ezni111 zalwnom. 
Zakonom i statutom društveno-političke zajednice te samoupravnim aktima 
organizacije adruženog rada i dmgih samoupravnih organizacija i zajednicrt 
osigurava se ostvarivanje ravnopravnosti jezika i pisma naroda i narodnosti 
u službenoj upotrebi na područjima na kojima žive pojedine narodnosti te se 
utvrđuju način i uvjeti primjenjivanja te ravnopravnosti. 
Clan 247. 
Jamči se svakoj narodnosti da radi ostvarivania prava na izražavanje svoje 
narodnosti i kulture slobodno upotrebljava svoj jezik i pismo, razvija svoju 
kulturu i da radi toga osniva organizacije i uživa druga ustavom utvrđeria 
prava. 
član 269. 
Savezni zakoni i drugi propisi i opći alcti donose se i objavljuju u službe­
nom glasilu Socijalističlce Federativne Republi/;e Jugoslavije, u autentičnim 
tekstovima na jezicima naroda Jugoslavije utvrdenim republičkim ustavima. 
Savezni zalwni i drugi propisi i opći akti objavljuju se u služben01n glasiln 
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije lcao autentični te les tovi i na 
jezicima albanslce i madžarske narodnosti. 
Clan 271., 4. i 5. stavak 
U me<lu11arodriom saobraćaju primjenjuje se načelo ravnopravnosti jezika 
naroda Jugoslavije, a shodno - i načelo ravnopravnosti naroda i narodnosti. 
Kad se medzmarodni ugovori utvrđuju na jezicima zemalja ugovom.ica, rar•· 
nopravno <'<> se upotrebljavati jezici naroda Jugoslavije. 
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Ustav SRH 
član 137., 2. i 3. stavak 
Radi ostvarii1anja ravnopravnosti naroda i narodnosti te slobod.B građana 
na izražavanje svojih nacionalnih osobitosti zajamčeno je svakom narodu i na­
rodnosti i pravo da u skladu s potrebama zajedničkog života, socijalističkog 
razvoja i učvršćivnja bratstva i jedinstva slobo·dno i ravnopravno upotr.f!bljava 
svoj jezik i pismo, da jezi/;, naziva svojim imenom, da razvija svoju kulturu, 
odgoj i obrazovanje na svojem jeziku i da uživa druga ustavom utvrđena 
prava. 
Radi ostvarivanja prava na slobodnu upotrebu jezika i pisma te izražavanja 
širenja svoje kulture narodnosti mogu osni·vati organizacije. 
Clan 138., 1. stavalc 
U Socijalističkoj Republici Hrvatslcoi u javnoj je upotrebi hrvatski knji­
ževni jezik - standardni oblik narodnog jezika Hrvata i Srba u Hrvatskoj; 
koji s.P, nazii;a hrvatski ili srpski. 
Iz člana 169. 
U općini se naročito: 
- osigurava primjena ravnopravnosti jezika i pisama naroda i narodnosti. 
član 293. 
Autentični telcstovi saveznih zakona i drugih saveznih propisa i općih 
akata donose se i objavljuju u službenom listu Socijalističke Federativne Re­
publike Jugoslavije na hrvatskom književnom jeziku, latinicom. 
član 327., 4. stavak 
Ako se jedinice teritorijalne obrane organiziraju od pripadnika narodnosti, 
u komandiranju i obuci u tim jedinicama upotrebljavat će se jezik te 
narodnosti. 
Osim toga članovi Ustava SRH: 138„ 2. stavak; 138„ 3. stavak; 247„ 1 .  
stavak i 300. istovjetni su  s članovima U stava SFRJ : 246., 2. stavak; 1 71„ 1 .  
stavak; 170„ 1 .  stavak i 214. 
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IMA LI VATROSLAV JAGić ZASLUGA ZA HRVATSKI 
KNJIŽEVNI JEZIK? 
Cu povodu 50. obljetnice smrti) 
Zlatko Vince 
I. 
Navršilo se pola ·Stoljeća od smrti Vat roslava Jagića, velikoga hrvatskog 
slavista svjetskoga glasa, profesora slavenske filologije n Odesi, Berlinu, Pet· 
rog rad u i Beču, koji se, nakon dugog života ispunje na radom i u spjesima, vra­
t io mrtav u svoj zavičaj, rodni Varaždin, gdje mu je podi gnut i spomenik . Jo5 
je veći spomenik ostavio svojim djellina. To :je golem broj istaknutih ras­
prava i knjiga kojima je poforenno, a katkada i konačno riješio važna pitanja 
iz slavenske filologije. 
To je nnjprije njegov Archiv fiir slavische Philologic, što ga je pokrenno 
u Berlinu i urec1ivao ga četrdeset i pet godina te izdao trideset i sedam omaš­
nih knjiga (svaka po oko 600 strana) okupljajući O'ko toga tada središnjeg časo­
pisa najistaknutije slaviste onoga vremena, aii ispunjavajući često i sam vefa 
dio pojedinih svezaka. To su i mnogobrojna druga kap,i talna djela kao Povijest 
postanha crhverwslavenslwg jezika, Bolonjski psaltir, Povijest slavenske fi­
lologije, Glagoljsko pismo i traktat o runama kod Slavena, livot i rad ]wja 
Križanića uz golem broj drugih radova. Njegova bi sabrana djela obuhvati la 
stotinu svezaka (svaki s oko 200 s trana) kada bi se skupilo sve ono što je na­
pisao ili redigirao. Nije bilo područja u slavenskoj filologij i u kojem nije su­
djelovao s rezultatima ·katkada preciznijim i ingenioznijim od stručnjaka i za 
uža područja. Dugo je vremena bio najveći autoritet na pod ru čju slavistike i 
)>posljednji od onih znamenitih slavista koji sn ... i1>punili svojim radom čitavo 
jedno stoljeće, dali slavenskoj filologiji toga vremena sadržaj i pravac i osvo­
jili joj .ravuop1ravno mjesto pore1l romanistike germanist ike n sklopu evrop­
ske filološke znanosti<<.1 
U ovom prilogu, medntim, nece biti govora o cjelokupnom znanstvenom 
radu Vatroslava Jagića. Radije ću u »Časopisu za kulturu hrvatskoga književ­
nog jezika« postaviti pitanje :  ima li Vatroslav Jagić zasl u ga i za naš književni 
jezik ? 
1 Mihovil Kombol, Vatroslav J agić (predgovor Izabranim kraćim spisima Vatroslava Ja­
gića), Zagrch, Matica hrvatska, 1948. 
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